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PDCA 管理法在我院高危药品管理工作中的应用
吴阿贞( 厦门大学附属第一医院药学部 厦门 361000)
摘要: 目的 介绍 PDCA 循环管理法在我院高危药品管理工作中的应用，加强高危药品的管理，保障用药安全。方法 运用 PDCA 循环管理法
实现高危药品管理水平的提升。结果 通过 PDCA 循环改进，使我院高危药品管理更规范，系统，科学，避免医疗差错的发生。结论 PDCA 循
环管理用于高危药品管理质量改进效果明显。
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PDCA 循环是管理学中的一个通用模式，由美国著名质
量管理专家戴明提出，它是全面质量管理所应遵循的科学程
序〔1〕，包括 P ( Plan) -计划，D ( Do) -执行，C ( Check) -检查，A














1. 1 一般资料 我院为一所三级甲等综合性医院，共有 33
个临床科室，药学部每个月对 33 个科室高危药品进行质量管
理检查，2014 年开始应用 PDCA 循环管理法于高危药品的管
理，将管理前后检查结果进行对照分析。
1. 2 PDCA 循环的实施






































1. 2. 3 检查: 医院定期 ( 每月) 组织对各科室高危药品制度
的贯彻实施情况进行检查，药学部负责对各个科室高危药品
基数，效期，性状，储存条件，管理和使用进行监督检查。全院
共 33 个临床科室，8 个检查项目，检查结果直接报医院质量
考评部，由医院质量考评部监督整改; 质量考评部应当定期将
检查结果、整改情况等汇总上报院特殊药品管理工作组。
1. 2. 4 总结分析: 通过对高危药品的各种检查，发现问题，总
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表 1 PDCA 法管理前后问题的比较






医务人员正确认知率 /% 21. 2 89. 4
存储条件合格率 /% 69. 7 93. 6
差错上报率 /% 18. 2 90. 9
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药学三级查房与普通药学查房方式的对比研究
伍 婷，丁根莲，胡 文( 江西省宜春市人民医院 宜春 336000)
摘要: 目的 比较药学三级查房工作模式与普通药学查房模式的差异。方法 选取 200 例支气管哮喘病例，分为两组进行对照研究，一组普
通药学查房，另一组实行药学三级查房工作模式。对两组患者疾病治疗有效率、不良反应发生率、住院时间、住院费用及患者满意度等指标进行
分析。结果 观察组疾病治疗有效率及患者满意度明显高于对照组，不良反应发生率，住院时间，住院费用明显低于对照组，两组间比较有显
著差异( P ＜ 0. 05) 。结论 药学三级查房与普通药学查房方式相比较，能更好提供药学服务，可以做为一种临床药师开展工作的方法进行推
广。
关键词: 药学三级查房; 普通药学查房; 方式; 对比研究

















组，观察组 100 例，女 56 例，男 44 例，平均年龄( 43. 5 ± 5. 5 )
岁，对照组 100 例，女 59 例，男 41 例，平均年龄( 44. 8 ± 3. 9 )
岁，两组患者的性别、年龄、文化程度、患病时间、病情等数据
进行统计分析，差异无统计学意义( P≥0. 05) ，具有可比性。
1. 2 查房方法 对照组采用普通药学查房，只由一名临床药
师( 按卫生部临床药师培养资质要求) 负责，提供所有药学服
务工作。观察组采用药学三级查房模式，人员由 3 名药师组
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